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El Estado Nutricional como Riesgo para desarrollar
Caries en Niños menores de cinco años de edad.
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L¿ cúier deiúl ¿s Dm d¿ 16 enrermed¡d¿s
bü.ales, que rien¿n la nás alra preralerci¡ (951) etr lr
pobllciónpda Es uü dremed¡d cñirc¡ 
'ru¿ 
se
inria cn k niñs. on la dcr¡i.rón priñ¡.il y lucSo ¡c
ñáriliera en la de.rición perm¡nen¡e (0rlm.m\
mohrer.Esodioscpideniolósicos ycnrxblosde
tesis ! ercont on uD¡ relación dneda c .c l¡
di¿.tes permm.ntes. Li enle¡medld 6 ui proeso dc
quu alanz¡ s¡dudñ.n¡. h6h llcgr¡ ¡ la.li'r'¡
pulp 
.dondeseioshl¡u¡ainfecció¡cuyamaiifera.
.i¡Jn.lini.a ripic¡ ¿s ¿l dolor:r.
LÁ to.í¡' ldqalos di.en qu. lx .Íi¿s d¿nhl
rien¿ oris¿n'nukifacro,Ld.(L.a{lyclark)Enbl
nohvo ad¿más del a8enrc idediflcado que es el
L! dich rerdda a lr cap¡ciddnutiri¡ de los
¡limcn¡,s y ¿ su nru 1.z! bioqulnicx rien¿ trm
ELación dncú con la arÉs, nie s ns b,¡ h
cipacidad nukiriv!, nayd la cryr.idd c¡nosénic¡,
Lxdier¡delos nLñNdel Prú,porc¡usa$.io
cual va a ¡fc.ú¡ s.v¿r.ñ¿nre lA dircrcnre!
los núrie $ \uri.i.m¿s pan su crecimi¿nto y
dú dlo, kx dicn(cs $n los órglros qE ¿rc.cn y
dsúollan ¿ñ tuñx mrs lp6urda, desde que el niño
c¿. El p¡o.e$ de dilercicúciói de los di.tr¡s s
$mplcjo dotrdc intrvi.n.n cLc'ncn'os orgánicos e
iiora,iidos l pDr hl ruótr lc nuti r$ ¿deuxdo!
son lndislcnslhl.s púx reier uná csruúun b'en
Lr nuúic,ón os ü, csrd. qrc rcsulh del b¡lan
c¿ s drc ii s*h y .oinn¡o ,le nuticnrqs El n! ¡n¿nE
e.cr,.cdio¡mbicnr¿. btciomoi big erc,cduc¡ciói_
dctridad dc'nogránc¡, r¡.rm conóni.o, lukumtl
po fli¿os Todos eror {acrorcs an.ufcn pxfx n!!!r
ar heho d¿ ur¡ dccMda o iDad*u¡dr fñriónr
Por óro Lado. d¿blD.rnú ímires cn to qm
si3¡iñc¡llc zruicfadod¿Dúrioónid.xlit,ñnca
que ¿¡ dr ronerb rdu¡l dc
dbrÉrios ¿ inp.ecÉos, y solo cumdo .p¡rcren
gru§c desvia. ions n os perc¿hm$ de etb.
Sc consideü cL rúet trúri.mnrt cond ta
uo l¡do y cl !610 dc onee¿ por et oro. Er. pro$r,
dcl)¿|de dc Eúhiples pñ.csos í¡tü,.rua 4qú¿$
dc§mnan ef .t ñ¿¡lio tnEmd biotósrc, p.@ qlc úi
nodullds y mam¿nidG por ct me¡io cnemo,.
h Mrn.iór no solo xrcda el dcsffiollo fÍsico
sino bñbié¡ ta cápr.id¡d ne ¿l y co.dud¡ dc
rpf.ndizaje Es c§cncial h núfición oprin! p a
rrc¡izr k,5 ¡ñetes máriñor de desEpcio tñico y
'n.rul drcúdo po¡ kx senes.
I-a desnúiciótr ¡ cs ¿t .¡mbio d¿ ¿drurum o
funcn»e§ dc t¿s .élurx§ y rejidos, d.bido I ra faks d¿
üno o nis núisnB y/o.do¡iÁ t^ dcfi.iendrs
ntrfroon¡ es se .t!siÍrcan coño primarils Jrchddiri una dclic exc,xpriF¡na.s,quelh cn ta
que no e rubre rr§ n.qqsidrd¿s csruc¡mlcs o
run.iomresdero!'ejidos.yq@$dcsamu,dcb do¡
ra itrg§r¡ de mr di¿(r m adecorda p a cubfn hs
tr..csid¿des rofponlcs ¡ofnatc'. La dericiencn
scundxfia ¿s ta que e§í.c8ronldr nor 1l dEmción
en la diseriói. ¡b!trcióñ o eer¡bolisño del
rndividuoj*dccirnos!trbf¿ntas.e.¿sid¡dcs¡letos
rexdor ¡unquc tx dieh ine¿ñ& u adaúrdr b¡jo
OBJETIVOS.
oBJETIVO GÍNER \r . Derúrúnr het¡ción qu¿
exisr enre ct ¿rado nufi.io¡, y et ic5tso d¿
cán$ de ¡l de ros nii.. nenorcs de 5 años de
oBlrr:rrvos IsPErrFtcos
Mdr f el pc$ de tos n ñG h¿(n6 de 5 {ño§.
Dererñiru hhttrd.tosniños.
' Dermi f ¿tcr¡do dc hisencbk¡tdctos
. An¡lú¿r l,.drchoótr qD h¡y ¿nre erado
núric o¡aly0 esdenrrt.
METODO.
sc rrevó ¡ cabo m¿§udioderip.!o¡Lrrs. ro§_
Lr po 6 ación .oGpond c r rodos tos niios
menofs de.ir.o iño\ de ¿drd, que ¡cudctr I lor
Jrrdi,rcs de lr i.hnch, dc ks 7¡¡r úrsi¡ats dcl
c¿nro ir úus1m *¡ü!. doiiiru ip.r tol iiños
del Jddín d. r, rnlarcir de Pl¿ytr Rim&.
sc $ñle.cioRl unx ñcha c inica pm 6rer ta
re.or4ión de los drbs,lenic.do er.onsidmción
rod r¿\vfi¡btBconrDr¿btasp¡nderminr.t nivct
de ñú.ición y h co¡dhión dc c 1d¿nnxdnos.
Sc cotrró ..¡ una batenz¡ dc prccisiói pka
pmd¿rcmin l¡ e{rrf! de lós.itus ¿rxndo de pie
El nsrumenr¡rodonrotógi.oqEsúitizóp ¡
cr dirsnósiicD dcclries rue : erpelo bu!¿t y exptoádor
dcnul Prú h ders.ión dc ptac¡ b¿.rcrt¡ra, * .¡nró
Tó.nicad.ob*¡€.iór. Eielc fo edm?rivo §e fe
c¡bó rx iDform.ión sibre rá v?firbt¿.¡ad, sxo, vi
yi¿¡dryocüpación ds tG p¿df.r,cuyos hijN .or
t'oñ¡ban l¡ muc{m Empt.rndo utr¿ b,trnz! de prsi
si'ji,selon.c]Pc$d¿cadfmodelosniños,1tr.g.,
etr posición dc pie Nxido u¡ büiñel É bmo tx
n,ño\s¿bizo¿ñph¡ndoraT ¡LA DE ESTADO DE
NUTRICIoN DE LOS NIñOS que parx lor e1Éros
vicie úilizardo FrsaLUD ctr su Pfoennr d¿ s,lud
Inbsúld¿r Nrño, rx nisr! qE se ba$ ci ra,Ret¿üói
P.so Edrd" |Dfa co¡ridcmr tos elados nuri.iúies
2. Des.úi.ión moderadr.
si,nplifirado de (rreetr y v5ñrllotr. scteccioi¡¡do res




qE fi'*on rcñidos por lins!¡
y utr i,rciriv.ceÑ¡t 
€ñido por txbüt
rJmelir o¡d!ú!n*t. ¡L_f cr!JohoütrÑsvrrun J mr em0krrLl ,¡ ..nqo,l!mt r'ú.üFltriL]'romr,medeello,]apÍJ.,R\dlJ
fe¡Jre¡ddo pof h oMs d t.pdi r¡qü.¿quñrre¿
con\ide¡lr pi¿zlr coi dnfios, pi¿zrs pc¡ po¡
c i¿\ y piczas obLu¡ad pd. cú§ se nbicó ¡l niño
en ui! c¡rp.rr, y ruxit¡d. qr tuz r,,ificid de úD!
niefn¡ se névó ¡.¡b. h ¿ipku.ió¡ de tudos los
Lr múesm d¿ e{Mjo cstuvo q»formrdr pof
l0l iiños de lor rutes s2 cofrcspordi¿n it sdro
m6cúli"o y .19 at s.rc femen io L$ ¡itos fuerci
disribuidos ei rs srupor ¡le ¿curdo a s§ e¡t¡dcs,
un 2r,3% cran ds rcs ¡ño§, 3t,6fi, d..udD ¡¡os v
r3,6eú d¿ cinro año§, (fabt¿ N" I y N" 2)
En cúlnro at peso c¡ rettrrjón ¡ tr ed¡d.pd.ñosvrquslosniño§d..inco?ic,son tdq@
prescibr ci m 23,2t, bajo p6o. cn tos dc cu¿ro
¿ñ.§ sólo * di en un 2ri: en tos niños de I rños no É
d¡ enc feñfcno (TrblnN"3.).
L¡ L¿rrrei ¡cle ónr t! ed¡d de to\¡iños ir\¿
venry¡tehd4.n tos ¡iñsdccin$xiosu¡ t5,1t,á
.$án baj{É de r¡[r, de.u¿ro ¡ñ1» \oto utr 516 r.sde
0 s años n enlmrmn nornátc\ (1]¡bh N,4).
Sobre cl *kdo nüri!tunat dc tos n ños ¿D
sereú , el 72n de cnos prk a ui slrdo núicion,t
¡oan,r. mienrü q@ un r,r, Ícne um dh¡uricirjn
levc, ¿xhrtcndo úr ¡2ft ¿i c§¡do d¿ dbesidid
lculdm rf l). Ei .unto a h cnad, ekiíc an cne ¿npod¿ iiñ.s um desnurictói lev¿ que aredr
srupo de .1 úos. I_os
dc i¿Eut ¡ mld,eLó1.s{ pfescnhutum¡hhisicn.
oml (cu.d«,N 2) so6relr¡.urc ótrd¿ tG p¡dtur
5e pld i ddcmrrque e
coisrd.rndo tr po.¡ edrd de lN niñN ia
tiÉusnci¡ dc.rfics c\ ¡rla, «nnpfobrn$s qrc uf 23r¡
de los niñ6 es¡in hbL\ de.xfiq\. un:10,7* ¿c k»
iiños prcs ! un nrel t ¡jo dc diedei q údos y utr
26.7* yr Dr.scrú ¡n ¡iv¿l muv rth de.d,
er¡ifmedrd.Irlu¡¡brdieftshrdos.$ oel logt
dc l$ ¡iños prac ó ¡rgrh dienr. obnrjdo.5Gndo
rb cln'lñ¿ri m¡s atr. dc di¿m$ obtunde\ Un 59á
dc los !iño\ cur¡iitr¡lds fB..uror y!¿tgun, piuza
i¡(rc cú¡dei,luadee*pdbhci¿nd¿niño,
prcrc a nnr r b xilcrrlirin por !{ies El i.dh¿ ..p.o
prm!¡ro hc d¿,1.66 con um d¿syición ríid( dc
4.:17 si.ndd ü¡ pnncr rerio d¿ kx f,inos e3,7,6) los
que prcsc arcnunc Do de Ll iunsdsudor..ctud.
n ños 110,6r) prsoró ui c.p.o. desd¿ 1,2 h¡sra ó.5 y
ui ,lhimo E,cio (r0.7*) qr p4E¡ió un..p o
al fct¿c iotrr .t rnd ice de H isr¿ft or¡¡ con el
í'¡li¿e. p o d. Los riños se om¡.ueb¡ mr arcl¡cjón
posni!a de ¡errzo, con sisiifi.ancia ¿frdisri.r
El í i.¿ cp.o rc § vió inauencixdo po¡ et
*rldo nuri.ion,r d. r.§ ridos.l] rplicaf lr p¡u¿b¡
infü.rdal ch i cudÍ¡d o no s¿ ¿iq»ró sien ifi..¡cir
efrdnrica (P > 0.05) (cu¡dÍ{, N" r)
l.rn er¿ crudio $brc ¿l elúlo que Fdría lenü
er shdo ¡uricion,t q,oo r¡c¡f d. ficsso prru
des $rraf cmics .abd dcf¡c q@ t¡ muefn
an¡rürda no prs¿dó csos de d.sñuricri¡ sevú!
prcs.nrándu\c ñ¡s bicn c s Jc d*¡utrición l.\r y
to cu¿t 5e n rcnej¡do d tos
r¿ruliados etr donde rplicandó las pfuchas
evrdístcis tro s¿ hallao diferencix.trtrd los grupos dc
estrdú, ¡unque l¿ l¿ndcncia si sc !e renc¡dr ñ el
srupó de ¿csuri.ión cve f,o qw si fue n 6rio cn
rod{\ ellos. e. Js rÉs ed¿des, es un axo indi.e do
.ri6, de4,6ó ci p¡¡rdlio.lles¡ido i¡clus, sr ñryor
dc6,ó en m l0 % d¿ lr pobl¡ción poriJro hdosc
higrcne orxr y d índre c.p.o en cfo§ niñcs. dond.
61.5q, Dfe§cnran uia nat! hrgicn. orxt po bdo k,
!ualserccoñi¿ndaampl¿f tamusr¿pmtainctusiór
den]ños.o¡difele|l¿sniYelesd¿d¿sruticiótr,
liodemds decir qu. r¿ pltua badtrim¡ es d
dof rcss. 
'nú impo¿ re plR d(úo[!r caries.
se hri he.ho J6dc Miülef. tn.tusiY¿ úhi,nanñr. h
r)ra. Rord¿¡ do Ar!¿trrtii Lr siruacnin
so.n)oorómi( ptrede kf u¡ rador impon¡ cp a
qE $ dckuid¿ ta higicEde ¿*o5 niños.
I. I¡s triñG dc la zim übrno ñmlint pt¿y,
Rim& que pie*Dú hajo pc$ ¿i phcní a tr
cdld soi los niños de 4 y s lños
2. r! ú(a na b{r d¿ to quc te cofsFnle ¡ su
edad s pre* 5 cn sl s podctGiiñosde5
4 EIIHO ¿trd6 ¡rños s úofrh rlc resultr ¿ ñito,
li m}!í¡ prúnu m n¡ta hisi¿n¿ ont (6t 5{,)
3. Exi§t. e¡ su mryo¡í¡ (72fi,) un erido
nurici.r.t-romnr"entos¡iñG sólouD 1s¿¿
El c.p.opn»nediodcbd¡ rx pobh.njn de4,6ó.
con u¡ 23 e de ñostibq§decxn.s
tr¡i§E un¡ cotrelrciótr posniva srceLlndi.¿
dcHigiü¿oúrydíndnecpo.(p<0.05).
Eñr¡ñGhüalizad¡ct f rdi@decmicsc.p.o
no se encuenh in|roen.hdo por ct er¡do
nudcbi¡l dc 1o§ niños l, > 0 0§)
El esudo nutricion¿l como riesgo pü desarellú c ies en niños nenorcs dc cinco anos de ed.d
Tabla No 5 Eshdo de Nutrición dé los ¡iños seaún edad- s[¡P Lima 2000
Estado d€ Nutrición




















Tabla Ne 6 lndice c.p.o. en relación al lndice IHO de los niños. SI¡ P Lima 2000
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Cuadro N! 1 Esrado Nuricional de los Niños
oesi 0esn. Lele Noma Obosidad
cu¿dro N! 2 lndice de Nis¡ené 0rálde los
Niños
3u0¡o Fogulár [¡3lo
Cuadro N! 3 Eslado de Nulric¡ón y 6.P.o, de ¡os
niños
100-1,r) (r,2 2,6) (27'441 (4,5 65) (>66)
c.p.o
eDssn Leve oñorma &obes dad
31
ü.DoN¡L R. tq) dqbhs¡1 torirrh y el
rruj b-Plr Gn
sEr,Iug,)c{6he¡i
rEYL§rRúP, ¡. y ruxRs(of o_ orr3).
